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Introducción
Las estimaciones sistemáticas del producto bruto interno se iniciaron en los 
primeros años de la década de 1940, con posterioridad a esa fecha se produjeron 
revisiones o actualizaciones más o menos regularmente; entre las más destacadas se 
encuentran las realizadas en los años 1950, 1960, 1970 y 1986; asimismo, es apreciable 
la cantidad de trabajos que han abordado globalmente este tema o al menos lo han hecho 
en forma esporádica.
La necesidad de actualizar o revisar cada cierto número de años las estimaciones 
de las variables económicas que componen las cuentas nacionales1 con fines analíticos y 
de política implica la introducción de nuevos conceptos metodológicos y también para 
incorporar eventuales mejoras de la información estadística de base.
Este estudio intenta, por un lado, recopilar las elaboraciones más significativas de 
las cuentas nacionales teniendo en cuenta dos aspectos relevantes: una metodología 
apropiada2 y una serie de tiempo lo suficientemente larga; además, que las series 
resultantes tuvieran una elevada reputación, es decir, que se destaquen en cuanto a su 
adecuada cobertura y confiabilidad. Por otro lado, una vez relevados los datos básicos se 
dispuso el empalme de las diferentes variables para el mayor período de tiempo posible 
de acuerdo al alcance de las series elegidas.
La presentación de la información es la siguiente: el material se ha ordenado en 
cinco fichas que sintetizan las características básicas de cada sistema de cuentas a través 
del tiempo:
A. Las cuentas de 1935.
B. Las cuentas de 1950.
C. Las cuentas de 1960.
1 En este trabajo sólo se abordaron las variables elaboradas desde la óptica de la oferta y la demanda con diferentes 
niveles de desagregación.
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D. Las cuentas de 1970.
E. Las cuentas de 1986.
La reseña así referida no constituye una evaluación de las series ni un análisis en 
profundidad de su forma de elaboración; se orienta, mas bien, a ofrecer una impresión 
general sobre el contenido de los datos y los métodos utilizados en su cómputo. Si bien
resulta difícil utilizar criterios uniformes para describir las metodología de todas las
estadísticas, se ha intentado ordenarlas según un formato común:
1. Denominación de la estadística: aquí se menciona el año base de las series y se 
identifica la publicación primitiva de los datos y en algunos casos de la metodología de 
cálculo.
2. Sistema de Cuentas Nacionales: se enumeran las cuentas compiladas en cada uno 
de los sistemas seleccionados.
3. Fuente Primaria: se cita el organismo responsable de la puesta en marcha, 
funcionamiento y actualización de las estadísticas referidas en esta guía.
4. Información disponible: se informa el período que abarcan las estadísticas.
5. Periodicidad : momento de corte de los resultados (trimestral o anual).
6. Método de cálculo y observaciones: características principales de las metodología 
empleadas en cada ocasión y comentarios generales acerca de algunas diferencias 
entre los sistemas (por ejemplo: incorporación de nuevas fuentes).
En una segunda parte - Anexo Estadístico- se abordan las estadísticas de las
r 3 rvariables más importantes de cada uno de los sistemas3: producto, consumo, inversión,
2 Esto es, normas metodológicas aceptadas y validadas internacionalmente.
3 Excepto para la serie que comprende el decenio 1935/1945 que cuenta sólo con información sectorial y se presenta por 
ser el primer cálculo que se realizó en forma sistemática.
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exportaciones e importaciones.
La información se reproduce en valores corrientes y a precios constantes según la 
base de cálculo de cada canasta y los precios implícitos resultantes; la periodicidad es 
anual y trimestral. También se presenta el producto bruto sectorial, con la apertura original 
de su respectiva edición.
En la tercera parte se incluyen las principales variables empalmadas junto a una 
síntesis de la metodología utilizada para efectuar los empalmes. En particular, se destaca 
la conformación de una serie del PBI para el período 1900-1997; para el resto de las 
variables el empalme se realizó a partir de la información disponible.
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PARTE I
Breve reseña histórica los de principales sistemas de Cuentas Nacionales
A. Las cuentas de 1935
1. Denominación de la Estadística y de la Publicación: Producto a precios de 1935, serie 
publicada por primera vez en el volumen "La Renta Nacional en la República 
Argentina", editado en 1946.
2. Sistema de Cuentas Nacionales:
- PBI sectorial a precios de mercado.
3. Fuente Primaria: Banco Central de la República Argentina (BCRA), Departamento de 
Investigaciones Económicas.
4. Información disponible: 1935/1946.
5. Periodicidad: anual.
6. Método de cálculo y observaciones4: El cálculo del producto bruto total se 
efectuó a partir de la adición del Valor Agregado sectorial. Este último se estimó 
como la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio; en 
cada caso se utilizó información básica sobre cantidades y precios de la 
producción y el consumo intermedio. La elección del año en base en 1935 se 
debió a la abrupta volatilidad de precios en el entorno de ese año, se destaca, 
principalmente, la perturbación de los mercados durante la II Guerra Mundial.
Por otra parte, las estadísticas se relevaron principalmente del Censo de 
Población de 1914, Censo Industrial de 1935 y Censo Agropecuario de 1937. El
4 Una descripción más completa aparece en “Cuentas nacionales de la República Argentina”, series históricas,
volumen III, 1976, BCRA. En esta edición se compara el contenido, la cobertura y las clasificaciones empleadas en
todas las publicaciones referidas a las cuentas nacionales entre 1946 y 1975. Asimismo, se incluyen tres tablas de la
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• Transportes, Comunicaciones y Otros Servicios Públicos
• Comercio
• Finanzas
• Servicios del Estado
• Servicios Personales
B. Las cuentas de 1950
1. Denominación de la Estadística y de la Publicación: Producto e Ingreso a precios de 
1950, series publicadas en "Producto e Ingreso de la República Argentina en el período 
1935-54", editado en el año 1955. Las actualizaciones posteriores a 1955 fueron 
publicadas en el Boletín Estadístico del BCRA.5





• Exportación e importación de mercancías
matriz insumo-producto: la elaborada por la CEPAL en 1950, y las dos elaboraciones del BCRA: 1953 y 1963.
5 Una extrapolación de estas series para el período 1900/1934 se encuentra en “El Desarrollo Económico de la 
Argentina”, editado en enero de 1956. Los datos fueron elaborados por técnicos de las Naciones Unidas que tomaron 
como base la investigación de la Secretaría de Asuntos Económicos.
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3. Fuente Primaria: Secretaría de Asuntos Económicos.
4. Información disponible: 1935/1962. (Véase nota 1)
5. Periodicidad: anual.
6. Método de cálculo y observaciones: El cálculo del producto bruto total se efectuó 
a partir de la adición del Valor Agregado sectorial. Este último se estimó como la 
diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio. La 
clasificación de los sectores de actividad fue elaborada a partir de 
recomendaciones sugeridas por las Naciones Unidas en 1953. Las estadísticas 
se relevaron principalmente del Censo del año 1946 y la estadística industrial 








• Transportes y Comunicaciones
• Otros Servicios Públicos
• Comercio
• Vivienda y Finanzas
• Servicios del Gobierno
• Servicios Personales
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C. Las cuentas de 1960
1. Denominación de la Estadística y de la Publicación: Cuentas Nacionales a precios de 
1960, series publicadas en "Producto bruto interno de la República Argentina. Años 
1950-62" y "Suplemento del Boletín Estadístico Número 2", febrero de 1964. Las 
actualizaciones posteriores a 1963 fueron publicadas en el Boletín Estadístico del 
BCRA.
2. Sistema de Cuentas Nacionales:
• Producto Bruto Interno
• Ingreso Nacional
• Ingresos y gastos corrientes de las familias e instituciones privadas sin fines de 
lucro
• Ingresos y Gastos corrientes del Gobierno General
• Transacciones con el exterior
• Ahorro e inversión
3. Fuente Primaria: BCRA.
4. Información disponible: 1950/1973, aunque el BCRA continuó calculando y publicando 
las series sobre el origen sectorial del Producto y los componentes de la Demanda 
Final hasta 1980.6
5. Periodicidad: anual.
6. Método de cálculo y observaciones7: El cálculo del producto bruto total se 
efectuó a partir de la adición del Valor Agregado sectorial. Este último se estimó
6 En el Anexo Estadístico sólo se presentan las series para el período 1950/1973 en el que se divulgó el sistema
completo de cuentas.
7 Una descripción más completa se encuentra en: “Estadísticas de corto plazo de la Argentina: cuentas nacionales,
industria manufacturera y sector agropecuario pampeano”, Vol. I, Documento de trabajo Número 28, CEPAL,
Naciones Unidas, 1988.
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como la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio. 
Además, es realizaron estimaciones de las remuneraciones de los trabajadores, 
se efectuaron cálculos sobre las partidas de ingresos y gastos del Gobierno 
General, de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos y de la Inversión Bruta 
Interna. De esta manera, las restantes magnitudes surgen a partir de las 
identidades básicas de las cuentas nacionales, por ejemplo: el consumo de las 
familias8. Las estadísticas se relevaron principalmente del Censo Industrial de 
Comercio y Servicios de 1960, Censo de Población y Vivienda de 1960 y de la 
Matriz insumo-producto de 1953. La Inversión Bruta Interna comprendió la 
adquisición de activos fijos, las construcciones por cuenta propia efectuadas por 
las empresas, familias y gobierno general y la variación de existencias. El 
conjunto de las cuentas están basados, en general, en las definiciones y 
clasificaciones de las Naciones Unidas.9 
Por otra parte, el producto sectorial se basó por primera vez en la clasificación 
CIIU, Rev. 2 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, Revisión 2) para 
distinguir las clases de actividad económica totalizando 9 sectores:
• Gran División 1: Agricultura, Caza, Sivicultura y Pesca
• Gran División 2: Explotación de minas y canteras
• Gran División 3: Industria manufacturera
• Gran División 4: Electricidad, Gas y Agua
• Gran División 5: Construcciones
• Gran División 6: Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles
• Gran División 7: Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
• Gran División 8: Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles
• Gran División 9: Servicios Comunales, Sociales y Personales
Para cada sector se determinaron: valor bruto de la producción, valor del consumo
8 Nótese que al estar así medido el consumo de las familias su valor está afectado por los errores de medición de las 
estimaciones primarias.
9 Para mayor detalle consultar estas dos publicaciones de las Naciones Unidas: “Un sistema de Cuentas 
Nacionales”, Estudios de Métodos, Serie F, Número 2, Rev. 2, Nueva York, 1960; y, “Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas”, Informe estadístico, Serie M, Número 4, Rev. 2, Nueva
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intermedio, los impuestos indirectos, y subsidios y el valor agregado bruto
expresado al costo de factores y a los precios de mercado.
D. Las cuentas de 1970
1. Denominación de la Estadística y de la Publicación: Cuentas nacionales a precios de 
1970. Estas series fueron publicadas por el BCRA en 1980, junto a una comparación de 
las estimaciones anteriores (a precios de 1960) y una reseña de las principales 
diferencias metodológicas. Las actualizaciones posteriores salieron publicadas en 
"Estimaciones trimestrales de la oferta y demanda global", del BCRA.
2. Sistema de Cuentas Nacionales:
• Producto Bruto Interno
• Ingreso Nacional
• Ingresos y gastos corrientes de las familias e instituciones privadas sin fines de 
lucro
• Ingresos y Gastos corrientes del Gobierno General
• Transacciones con el exterior
• Ahorro e inversión
3. Fuente Primaria: BCRA.
4. Información disponible: 1970/1990.
5. Periodicidad: trimestral.
6. Método de cálculo y observaciones10: El cálculo del producto bruto total se 
efectuó a partir de la adición del Valor Agregado sectorial (valor de la producción 
menos consumo intermedio). A partir de los datos del producto y de las
York, 1969.
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estimaciones de la inversión y los flujos del comercio exterior, se estimó el 
consumo como residuo. La metodología de cálculo de la inversión bruta interna 
fija se mantuvo idéntica que a precios de 1960, excepto el mejoramiento 
producido por la inclusión de la inversión en automotores comerciales y de 
tractores.
E. Las cuentas de 1986
1. Denominación de la Estadística y de la Publicación: Cuentas Nacionales a precios de 
1986. La metodología de cálculo y la serie primitiva se publicó en "Proyecto de Revisión 
de las Cuentas Nacionales y de la Distribución del Ingreso", informe final de la CEPAL, 
Oficina de Buenos Aires, editado en diciembre de 1991.
2. Sistema de Cuentas Nacionales: se estimaron cuatro cuentas.
• Producto y Gastos internos brutos
• Ingreso Nacional disponible
• Financiación del Capital
• Transacciones con el exterior
3. Fuente Primaria: BCRA.
4. Información disponible: desde 1980 hasta el presente.
5. Periodicidad: trimestral.
6. Método de cálculo y observaciones: El cálculo del producto bruto total se efectuó 
a partir de la adición del Valor Agregado sectorial (valor de la producción menos 
consumo intermedio). Asimismo, se describen los criterios y supuestos utilizados 
para la incorporación de la economía informal. A partir de los datos del producto
10 Para mayor información al respecto véase Documento de Trabajo número 28 de la CEPAL.
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y de las estimaciones de la demanda final: consumo privado, consumo público, 
inversión bruta fija privada, inversión bruta fija pública, variación de existencias y 
los flujos del comercio exterior, se estimó el consumo como residuo. En cuanto 
la distribución del ingreso: se describe la metodología de estimación de la 
remuneración al trabajo asalariado y del excedente bruto de explotación. Las 
series se apoyaron en el censo de Población de 1991, la Encuesta Permanente 
de Hogares del (INDEC), Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 
(INDEC), la encuesta industrial del INDEC, fuentes disponibles en el BCRA e 
inclusive se relevó información proveniente de Cámaras empresariales, registros 
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Series trimestrales
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Cuadro 1: Oferta y Demanda Global - Precios corrientes
Unidades: en millones de m$n a precios corrientes
Año
PBI




















1935 9273 1070 10343 1588 8755 949 7806
1936 9825 1060 10885 1677 9208 1063 8145
1937 11328 1449 12777 2325 10452 1264 9188
1938 11039 1515 12554 1416 11138 1943 9195
1939 11593 1231 12824 1616 11208 1455 9753
1940 11960 1273 13233 1474 11759 1491 10268
1941 12887 1048 13935 1534 12401 1908 10493
1942 14564 1139 15703 1929 13774 1798 11976
1943 15321 867 16188 2440 13748 1928 11820
1944 17499 923 18422 2602 15820 1902 13918
1945 19319 1028 20347 2729 17618 2332 15286
1946 26159 2024 28183 4254 23929 4237 19692
1947 35949 4616 40565 5807 34758 8452 26306
1948 43800 5472 49272 5784 43488 11961 31527
1949 52585 4445 57030 3923 53107 11409 41698
1950 62291 5199 67490 5624 61866 13584 48282
1951 87792 9621 97413 7157 90256 21032 69224
1952 100253 8564 108817 5246 103571 22353 81218
1953 112099 5903 118002 7703 110299 17965 92334
1954 125258 6588 131846 7474 124372 24055 100317
1955 146718 9710 156428 7928 148500 26996 121504
1956 180666 21782 202448 19260 183188 33938 149250
1957 232075 31114 263189 23497 239692 51168 188524
1958 321154 35929 357083 29570 327513 66635 260878
1959 610056 77236 687292 81166 606126 110600 495526
1960 790034 103619 893653 92909 800744 167270 633474
1961 932000 120957 1052957 85075 967882 189675 778207
1962 1124660 169620 1294280 154360 1139920 250100 889820
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total. 
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 2: Oferta y Demanda Global - Precios constantes

























1935 37499 5323 42822 7861 34961 7867 27094
1936 37811 5492 43303 7197 36106 7727 28379
1937 40551 7431 47982 8274 39708 9456 30252
1938 40676 7079 47755 5851 41904 11932 29972
1939 42233 5807 48040 7182 40858 9410 31448
1940 42918 5052 47970 5873 42097 8366 33731
1941 45161 3881 49042 5946 43096 9291 33805
1942 45659 3236 48895 5465 43430 8050 35380
1943 45348 2212 47560 6010 41550 7508 34042
1944 50456 2268 52724 5968 46756 8010 38746
1945 48836 2305 51141 5972 45169 7230 37939
1946 53197 4243 57440 6917 50523 11577 38946
1947 59114 8454 67568 6496 61072 18726 42346
1948 62353 8590 70943 5472 65471 19160 46311
1949 61544 6072 67616 4074 63542 13872 49670
1950 62291 5199 67490 5624 61866 13548 48318
1951 64222 5935 70157 4418 65739 15963 49776
1952 59986 4280 64266 2868 61398 14479 46919
1953 63288 3666 66954 4999 61955 11607 50348
1954 65406 4607 70013 5331 64682 13918 50764
1955 68894 5338 74232 4814 69418 14818 54600
1956 68769 4907 73676 5258 68418 13851 54567
1957 72008 5527 77535 5658 71877 16887 54990
1958 73939 5791 79730 6146 73584 16780 56804
1959 70077 5007 75084 6238 68846 14250 54596
1960 73005 6088 79093 6254 72839 17920 54919
1961 77179 7200 84379 5820 78559 18600 59959
1962 74126 6120 80246 6809 73437 17900 55537
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total. 
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 3: Oferta y Demanda Global - Precios implícitos

























1935 24.7 20.1 24.2 20.2 25.0 12.1 28.8
1936 26.0 19.3 25.1 23.3 25.5 13.8 28.7
1937 27.9 19.5 26.6 28.1 26.3 13.4 30.4
1938 27.1 21.4 26.3 24.2 26.6 16.3 30.7
1939 27.5 21.2 26.7 22.5 27.4 15.5 31.0
1940 27.9 25.2 27.6 25.1 27.9 17.8 30.4
1941 28.5 27.0 28.4 25.8 28.8 20.5 31.0
1942 31.9 35.2 32.1 35.3 31.7 22.3 33.8
1943 33.8 39.2 34.0 40.6 33.1 25.7 34.7
1944 34.7 40.7 34.9 43.6 33.8 23.7 35.9
1945 39.6 44.6 39.8 45.7 39.0 32.3 40.3
1946 49.2 47.7 49.1 61.5 47.4 36.6 50.6
1947 60.8 54.6 60.0 89.4 56.9 45.1 62.1
1948 70.2 63.7 69.5 105.7 66.4 62.4 68.1
1949 85.4 73.2 84.3 96.3 83.6 82.2 84.0
1950 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 99.9
1951 136.7 162.1 138.9 162.0 137.3 131.8 139.1
1952 167.1 200.1 169.3 182.9 168.7 154.4 173.1
1953 177.1 161.0 176.2 154.1 178.0 154.8 183.4
1954 191.5 143.0 188.3 140.2 192.3 172.8 197.6
1955 213.0 181.9 210.7 164.7 213.9 182.2 222.5
1956 262.7 443.9 274.8 366.3 267.7 245.0 273.5
1957 322.3 562.9 339.4 415.3 333.5 303.0 342.8
1958 434.3 620.4 447.9 481.1 445.1 397.1 459.3
1959 870.6 1542.6 915.4 1301.2 880.4 776.1 907.6
1960 1082.2 1702.0 1129.9 1485.6 1099.3 933.4 1153.5
1961 1207.6 1680.0 1247.9 1461.8 1232.0 1019.8 1297.9
1962 1517.2 2771.6 1612.9 2267.0 1552.2 1397.2 1602.2
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total.
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Cuadro 4: Oferta y Demanda Global - Precios corrientes

























1950 67.7 5.7 73.4 6.4 67.0 12.3 54.7
1951 97.0 10.1 107.1 8.2 98.9 20.5 78.4
1952 112.2 9.5 121.7 6.2 115.5 21.2 94.3
1953 129.5 6.1 135.6 8.6 127.0 24.6 102.4
1954 143.5 7.7 151.2 8.3 142.9 25.5 117.4
1955 169.6 11.4 181.0 9.5 171.5 30.1 141.4
1956 222.1 26.0 248.1 23.6 224.5 38.1 186.4
1957 284.8 34.0 318.8 27.0 291.8 53.7 238.1
1958 401.9 40.1 442.0 33.3 408.7 77.4 331.3
1959 767.4 85.0 852.4 89.2 763.2 132.7 630.5
1960 1012.4 114.1 1126.5 102.5 1024.0 217.6 806.4
1961 1207.2 132.4 1339.6 93.6 1246.0 262.5 983.5
1962 1492.9 177.1 1670.0 155.0 1515.0 318.2 1196.8
1963 1867.1 165.0 2032.1 206.6 1825.5 314.8 1510.7
1964 2602.1 196.9 2799.0 216.2 2582.8 482.2 2100.6
1965 3639.4 231.6 3871.0 277.8 3593.2 698.5 2894.7
1966 4541.1 273.8 4814.9 371.9 4443.0 799.0 3644.0
1967 5960.2 431.9 6392.1 554.2 5837.9 1070.6 4767.3
1968 6872.8 513.5 7386.3 592.0 6794.3 1293.2 5501.1
1969 8098.4 669.2 8767.6 691.3 8076.3 1645.5 6430.8
1970 9479.3 753.4 10232.7 801.2 9431.5 1933.6 7497.9
1971 13266.7 1159.8 14426.5 1133.1 13293.4 2669.4 10624.0
1972 21993.8 1845.2 23839.0 1983.3 21855.7 4592.7 17263.0
1973 36459.1 2419.0 38878.1 3490.8 35387.3 7465.0 27922.3
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total. 
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 5: Oferta y Demanda Global - Precios constantes
























1950 7552.5 937.5 8490.0 911.9 7578.1 1002.3 6575.8
1951 7846.1 1053.8 8899.9 720.3 8179.6 1478.4 6701.2
1952 7451.2 776.7 8227.9 528.7 7699.2 1255.9 6443.3
1953 7846.1 636.4 8482.5 809.4 7673.1 1346.9 6326.2
1954 8170.0 834.9 9004.9 866.8 8138.1 1277.5 6860.6
1955 8747.1 1003.7 9750.8 780.7 8970.1 1433.7 7536.4
1956 8990.1 897.6 9887.7 895.5 8992.2 1350.4 7641.8
1957 9455.8 1001.4 10457.2 945.7 9511.5 1519.8 7991.7
1958 10032.9 1044.7 11077.6 974.4 10103.2 1665.8 8437.4
1959 9384.9 925.0 10309.9 1018.4 9291.5 1477.8 7813.7
1960 10124.0 1140.5 11264.5 1024.6 10239.9 2176.2 8063.7
1961 10842.8 1356.1 12198.9 946.7 11252.2 2386.0 8866.2
1962 10670.7 1302.5 11973.2 1280.7 10692.5 2194.3 8498.2
1963 10417.6 1013.9 11431.5 1306.3 10125.2 1799.4 8325.8
1964 11490.7 1177.0 12667.7 1222.3 11445.4 2266.8 9178.6
1965 12543.6 1164.5 13708.1 1342.2 12365.9 2431.3 9934.6
1966 12624.6 1122.1 13746.7 1474.2 12272.5 2256.6 10015.9
1967 12958.7 1125.2 14083.9 1456.7 12627.2 2358.2 10269.0
1968 13515.5 1195.9 14711.4 1436.9 13274.5 2608.7 10665.8
1969 14669.6 1476.5 16146.1 1667.6 14478.5 3168.2 11310.3
1970 15459.3 1472.0 16931.3 1788.4 15142.9 3401.4 11741.5
1971 16198.4 1595.2 17793.6 1577.9 16215.7 3749.0 12466.7
1972 16704.6 1504.0 18208.6 1482.6 16726.0 3942.6 12783.4
1973 17727.1 1477.1 19204.2 1572.1 17632.1 3965.5 13666.6
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total. 
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 6: Oferta y Demanda Global - Precios implícitos
Unidades: índices base 1960=100
Año
PBI




















1950 0.9 0.6 0.9 0.7 0.9 1.2 0.8
1951 1.2 1.0 1.2 1.1 1.2 1.4 1.2
1952 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.7 1.5
1953 1.7 1.0 1.6 1.1 1.7 1.8 1.6
1954 1.8 0.9 1.7 1.0 1.8 2.0 1.7
1955 1.9 1.1 1.9 1.2 1.9 2.1 1.9
1956 2.5 2.9 2.5 2.6 2.5 2.8 2.4
1957 3.0 3.4 3.0 2.9 3.1 3.5 3.0
1958 4.0 3.8 4.0 3.4 4.0 4.6 3.9
1959 8.2 9.2 8.3 8.8 8.2 9.0 8.1
1960 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
1961 11.1 9.8 11.0 9.9 11.1 11.0 11.1
1962 14.0 13.6 13.9 12.1 14.2 14.5 14.1
1963 17.9 16.3 17.8 15.8 18.0 17.5 18.1
1964 22.6 16.7 22.1 17.7 22.6 21.3 22.9
1965 29.0 19.9 28.2 20.7 29.1 28.7 29.1
1966 36.0 24.4 35.0 25.2 36.2 35.4 36.4
1967 46.0 38.4 45.4 38.0 46.2 45.4 46.4
1968 50.9 42.9 50.2 41.2 51.2 49.6 51.6
1969 55.2 45.3 54.3 41.5 55.8 51.9 56.9
1970 61.3 51.2 60.4 44.8 62.3 56.8 63.9
1971 81.9 72.7 81.1 71.8 82.0 71.2 85.2
1972 131.7 122.7 130.9 133.8 130.7 116.5 135.0
1973 205.7 163.8 202.4 222.0 200.7 188.2 204.3
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total.
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Cuadro 7: Oferta y Demanda Global - Precios corrientes
Unidades: en australes a precios corrientes
Año
PBI 
(a precios de 
mercado)
Importaciones 
de bienes y 
servicios













1970 8775.0 789.0 9564.0 810.0 8754.0 1860.0 6894.0
1971 12527.0 1094.0 13621.0 1035.0 12586.0 2749.0 9837.0
1972 20687.0 1938.0 22625.0 2032.0 20593.0 4454.0 16139.0
1973 35434.0 2663.0 38097.0 3581.0 34516.0 6826.0 27690.0
1974 48560.0 4093.0 52653.0 4524.0 48129.0 9545.0 38584.0
1975 142780.0 11620.0 154400.0 11290.0 143110.0 37790.0 105320.0
1976 757660.0 60630.0 818290.0 93870.0 724420.0 205440.0 518980.0
1977 2088700.0 207630.0 2296330.0 272860.0 2023470.0 568440.0 1455030.0
1978 5223340.0 405290.0 5628630.0 609940.0 5018690.0 1248850.0 3769840.0
1979 14223500.0 1222930.0 15446430.0 1257930.0 14188500.0 3216880.0 10971620.0
1980 28265100.0 2560030.0 30825130.0 1944210.0 28880920.0 6439660.0 22441260.0
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total. 
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 8: Oferta y Demanda Global - Precios constantes
Unidades: en australes a precios de 1970
Año
PBI 
(a precios de 
mercado)
Importaciones 
de bienes y 
servicios













1970 8774.6 789.325 9563.9 809.55 8754.3 1860.55 6893.8
1971 9104.6 882.45 9987.1 729.075 9258.0 2062.775 7195.2
1972 9293.8 839.75 10133.5 744.225 9389.3 2084.775 7304.5
1973 9641.775 828.625 10470.4 848.075 9622.3 1986.95 7635.4
1974 10163.025 873.925 11036.9 850.175 10186.8 2008.825 8177.9
1975 10102.75 889.6 10992.4 771.125 10221.2 2045.025 8176.2
1976 10101.525 703.4 10804.9 1013.575 9791.3 2186.275 7605.1
1977 10746.525 963.825 11710.4 1290.475 10419.9 2643.575 7776.3
1978 10400.275 913.65 11313.9 1405.85 9908.1 2222.35 7685.7
1979 11130.1 1413.15 12543.3 1360.5 11182.8 2449.95 8732.8
1980 11291.875 2067.55 13359.4 1290.5 12068.9 2674.4 9394.5
1981 10547.125 1869.225 12416.4 1362.275 11054.1 2048.875 9005.2
1982 10025.95 1077.2 11103.2 1409.5 9693.7 1644.65 8049.0
1983 10327.925 1026.2 11354.1 1519.4 9834.7 1469.5 8365.2
1984 10601.5 1088.95 11690.5 1508.275 10182.2 1306.875 8875.3
1985 10140.5 930.975 11071.5 1696.8 9374.7 1045.5 8329.2
1986 10721.025 1094.125 11815.2 1576.625 10238.5 1228.325 9010.2
1987 10953.35 1159.775 12113.1 1538.5 10574.6 1436.75 9137.9
1988 10665.825 1026.475 11692.3 1824.225 9868.1 1281.65 8586.4
1989 10186.375 849.35 11035.7 1964.275 9071.5 888.875 8182.6
1990 10229.625 850.225 11079.9 2319.8 8760.0 831.675 7928.4
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total.
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 9: Oferta y Demanda Global - Precios implícitos
























1970 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0
1971 137.6 124.0 136.4 142.0 135.9 133.3 136.7
1972 222.6 230.8 223.3 273.0 219.3 213.6 220.9
1973 367.5 321.4 363.9 422.3 358.7 343.5 362.7
1974 477.8 468.3 477.1 532.1 472.5 475.2 471.8
1975 1413.3 1306.2 1404.6 1464.1 1400.1 1847.9 1288.1
1976 7500.5 8619.6 7573.3 9261.3 7398.6 9396.8 6824.1
1977 19436.1 21542.3 19609.4 21144.2 19419.3 21502.7 18711.1
1978 50223.1 44359.4 49749.6 43385.9 50652.5 56195.0 49049.9
1979 127793.1 86539.3 123145.4 92460.9 126878.5 131303.9 125636.9
1980 250313.6 123819.5 230737.0 150655.6 239299.9 240789.0 238875.9
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total.
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Cuadro 10: Oferta y Demanda Global - Precios corrientes
Unidades: en pesos a precios corrientes
Año
PBI



















1980 3.840 0.249 4.089 0.194 3.895 0.970 2.925
1981 7.474 0.551 8.025 0.517 7.508 1.696 5.812
1982 21.852 1.425 23.277 1.986 21.291 4.754 16.537
1983 109.50 6.39 115.89 10.02 105.87 22.87 83.00
1984 790.92 37.62 828.54 60.03 768.51 157.90 610.61
1985 5305.0 332.8 5637.8 622.6 5015.2 933.1 4082.1
1986 9989.4 651.4 10640.8 821.3 9819.5 1700.7 8118.8
1987 23332.3 1767.6 25099.9 1837.0 23262.9 4562.6 18700.3
1988 111062 6899 117961 10586 107375 20702 86673
1989 3244045 213438 3457483 421000 3036483 503303 2533180
1990 68922274 3194000 72116274 7201000 64915274 9647360 55267914
1991 180897972 11074000 191971972 14046000 177925972 26478135 151447837
1992 226847000 18819000 245666000 15136000 230530000 37854412 192675588
1993 257570000 21146000 278716000 15993000 262723000 47373000 215350000
1994 281645000 26087000 307732000 18919000 288813000 56256000 232557000
1995 280000000 24102000 304102000 24211000 279891000 50429000 229462000
1996 297359000 28262000 325621000 27491000 298130000 52426000 245704000
1997 321384000 34677000 356061000 30535000 325526000 65013000 260513000
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total.
NOTA 2: Estimado como residuo.
Cuadro 11: Oferta y Demanda Global - Precios constantes






















1980 10301.4 1230.8 11532.2 722.5 10809.7 2721.7 8088.0
1981 9742.9 1129.4 10872.3 760.1 10112.2 2314.1 7798.1
1982 9435.2 648.5 10083.7 790.1 9293.6 1852.6 7441.0
1983 9823.2 603.6 10426.8 810.5 9616.3 1860.0 7756.3
1984 10019.7 632.0 10651.7 789.5 9862.2 1783.1 8079.1
1985 9323.2 549.6 9872.8 912.3 8960.5 1531.6 7428.9
1986 9989.4 651.4 10640.8 821.3 9819.5 1700.7 8118.8
1987 10242.0 725.8 10967.8 792.4 10175.4 1920.7 8254.7
1988 10041.6 659.0 10700.6 940.8 9759.8 1853.1 7906.7
1989 9338.0 550.8 9888.8 1011.1 8877.7 1452.8 7424.9
1990 9213.1 547.0 9760.1 1181.3 8578.8 1232.2 7346.6
1991 10180.3 960.4 11140.7 1121.0 10019.7 1620.8 8398.9
1992 11228.8 1598.7 12827.5 1144.6 11682.9 2164.1 9518.8
1993 11930.7 1813.3 13744.0 1171.9 12572.1 2510.5 10061.6
1994 12947.7 2221.4 15169.1 1358.3 13810.8 3056.9 10753.9
1995 12355.4 1964.5 14319.9 1667.0 12652.9 2559.9 10093.0
1996 12886.7 2294.5 15181.2 1775.4 13405.9 2772.4 10633.5
1997 13969.2 2918.6 16887.8 1912.1 14975.8 3523.7 11452.1
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total.
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 12: Oferta y Demanda Global - Precios implícitos
Unidades: índices base 1986=100
Año
PBI



















1980 0.037 0.020 0.035 0.027 0.036 0.036 0.036
1981 0.077 0.049 0.074 0.068 0.074 0.073 0.075
1982 0.232 0.220 0.231 0.251 0.229 0.257 0.222
1983 1.115 1.059 1.111 1.236 1.101 1.230 1.070
1984 7.894 5.953 7.778 7.604 7.792 8.855 7.558
1985 56.9 60.6 57.1 68.2 56.0 60.9 54.9
1986 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1987 227.8 243.5 228.9 231.8 228.6 237.5 226.5
1988 1106.0 1046.9 1102.4 1125.2 1100.2 1117.2 1096.2
1989 34740.3 38750.5 34963.6 41637.8 34203.5 34643.7 34117.4
1990 748089.9 583912.2 738888.7 609582.7 756694.1 782937.8 752292.4
1991 1776941.5 1153061.2 1723159.0 1252988.4 1775761.5 1633646.0 1803186.6
1992 2020224.8 1177143.9 1915151.0 1322383.4 1973225.8 1749198.8 2024158.4
1993 2158884.2 1166161.1 2027910.4 1364706.9 2089730.4 1886994.6 2140315.7
1994 2175251.2 1174349.5 2028676.7 1392844.0 2091211.2 1840295.7 2162536.4
1995 2266215.6 1226877.1 2123632.1 1452369.5 2212070.0 1969959.8 2273476.7
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total.
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CUADRO 13 : Producto Bruto Interno a costo de factores
Unidades : en millones de m$n a precios de 1950
Año Total Bienes Serviciostotal
Servcios básicos Otros serviciosTotal Agric., caza, silv. Y pesca
Explot. minas y cant.
Indust..Manufact Const. Total Elect., gas y agua
Transp., almac. Y com.
Total Comercio Est.financ. Com., soc. Y pers.1935 35298 18509 9756 263 6809 1681 16789 3066 320 2746 13723 6217 2469 50371936 35550 18245 8877 315 7247 1806 17305 3203 344 2859 14102 6348 2517 52371937 38145 19562 9178 368 7699 2317 18583 3440 363 3077 15143 7139 2585 54191938 38288 19338 8364 392 8001 2581 18950 3456 381 3075 15494 7199 2658 56371939 39746 20443 9324 439 8316 2364 19303 3596 399 3197 15707 7189 2726 57921940 40399 20875 9968 485 8330 2092 19524 3655 411 3244 15869 7129 2785 59551941 42468 22493 11136 512 8658 2187 19975 3880 425 3455 16095 7149 2851 60951942 42964 22499 11000 534 8782 2183 20465 3996 443 3553 16469 7159 2933 63771943 42646 21632 9650 547 9179 2256 21014 4259 465 3794 16755 7099 3017 66391944 47467 25332 11589 577 10412 2754 22135 4373 491 3882 17762 7469 3129 71641945 45950 23028 9301 561 10481 2685 22922 4421 484 3937 18501 7439 3280 77821946 50033 24933 9728 520 11823 2862 25100 4979 522 4457 20121 8530 3493 80981947 55599 27528 10472 540 13632 2884 28071 5664 563 5101 22407 10052 3589 87661948 58680 28566 10503 534 13796 3733 30114 6174 606 5568 23940 10673 3875 93921949 57886 27741 9698 570 13303 4170 30145 6312 626 5686 23833 9962 4043 98281950 58599 27739 9144 565 13700 4330 30860 6533 668 5865 24327 10012 4190 101251951 60423 28656 9732 628 14043 4253 31767 6802 700 6102 24965 10112 4328 105251952 56411 25862 8610 617 13015 3620 30549 6516 701 5815 24033 8750 4482 108011953 59560 27869 11040 650 12741 3438 31691 6883 733 6150 24808 9011 4552 112451954 62001 29067 10683 672 13837 3875 32934 7110 782 6328 25824 9602 4671 115511955 64829 30787 11075 700 15097 3915 34042 7380 828 6552 26662 10152 4846 116641956 64721 30178 10861 724 14865 3728 34543 7532 875 6657 27011 10002 4944 120651957 67752 31835 11048 757 15608 4422 35917 7760 884 6876 28157 10933 5038 121861958 69578 32968 11208 805 16434 4521 36610 7927 832 7095 28683 11294 5139 122501959 65910 30096 11063 924 14307 3802 35814 7995 798 7197 27819 10122 5185 125121960 68698 31794 11168 1184 15372 4070 36904 8253 828 7425 28651 11043 5208 124001961 72604 34271 11398 1602 17002 4269 38333 8631 839 7792 29702 12365 5241 120961962 69717 33006 11537 1690 15523 4256 36711 8454 857 7597 28257 11499 5297 11461
Fuente : Banco Central de la República Argentina 
Nota 1 : Incluye servicios prestados a las empresas
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CUADRO 14 : Producto Bruto Interno a costo de factores




Servicios básicos Otros servicios
Total Agric., caza, silv. Y pesca Explot. minas y cant.
Indust..Manufact Const. Total Elect., gas y agua Transp., almac. Y com.
Total Comercio Est.financ. Com., soc. Y pers.
1950 688589 353541 124275 3774 192373 33119 335048 64337 6008 58329 270711 133982 27901 108828
1951 715330 368463 132751 4381 197408 33923 346867 66982 6453 60529 279885 139174 28757 111954
1952 678941 343372 113842 4664 193684 31182 335569 63289 6912 56377 272280 129402 29787 113091
1953 715819 377487 148838 5001 192604 31044 338332 65285 7350 57935 273047 127240 30195 115612
1954 744893 390848 147992 5294 207855 29707 354045 68720 7995 60725 285325 135099 31077 119149
1955 798133 423332 154090 5501 233286 30455 374801 72453 8606 63847 302348 148398 32458 121492
1956 820284 431698 147050 5638 249459 29551 388586 73475 9359 64116 315111 155034 33147 126930
1957 862467 456207 146328 6026 269161 34692 406260 77337 9732 67605 328923 165200 33944 129779
1958 916451 491979 152696 6460 291651 41172 424472 81694 10535 71159 342778 174338 35751 132689
1959 856934 451064 151154 7453 261495 30962 405870 79502 10737 68765 326368 154961 36009 135398
1960 924937 488713 153662 10267 287799 36985 436224 84504 11483 73021 351720 174943 36608 140169
1961 990865 521846 152656 13426 316627 39137 469019 91612 13776 77836 377407 194527 37759 145121
1962 974109 508325 158840 15124 299164 35197 465784 90669 15694 74975 375115 186850 38807 149458
1963 951236 497032 161918 15076 287010 33028 454204 89735 16628 73107 364469 171859 39443 153167
1964 1049960 564458 173220 15347 340796 35095 485502 99291 18290 81001 386211 187584 40016 158611
1965 1145594 622735 183487 15925 387913 35410 522859 109526 21075 88451 413333 206849 41509 164975
1966 1154016 623091 176627 16806 391511 38147 530925 111177 22724 88453 419748 205998 42743 171007
1967 1183197 642619 184240 18844 396744 42791 540578 113746 24418 89328 426832 207987 43878 174967
1968 1237839 672663 177005 21169 424096 50393 565176 120511 26386 94125 444665 219392 45805 179468
1969 1342300 735800 184900 23300 473500 54100 606500 129700 28800 100900 476800 243800 48100 184900
1970 1412130 784160 194060 24830 497790 67480 627970 137540 31980 105560 490430 251620 48960 189850
1971 1488470 821050 184280 25730 545850 65190 667420 144540 34860 109680 522880 276590 51270 195020
1972 1526240 842850 169780 26320 578390 68360 683390 150050 38550 111500 533340 276590 53890 202860
1973 1619620 903910 198360 25490 615160 64900 715710 160270 41320 118950 555440 284330 56370 214740
Fuente: Banco Central de la República Argentina 
Nota 1 : Incluye servicios prestados a las empresas
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Cuadro 15 Producto bruto interno al costo de factores

































1970 8797.0 1071.8 175.8 2641.0 508.4 203.2 1469.3 859.9 696.1 1171.5
1971 12554.4 1732.1 244.4 3780.9 749.2 265.9 2015.1 1155.6 989.9 1621.3
1972 20871.4 3086.3 385.2 6348.3 1182.2 429.2 3474.3 1881.4 1591.8 2492.7
1973 35585.3 5532.4 696.2 10119.4 1793.4 743.4 5319.3 2982.4 3494.4 4904.4
1974 48835.9 6589.8 998.3 13928.8 2703.5 1035.9 7362.6 4181.2 4561.1 7474.7
1975 145174.2 14686.5 2190.3 46356.0 10881.8 2604.0 22320.4 12183.8 12022.6 21928.8
1976 754582.3 83629.6 13028.2 250548.4 55038.7 19096.6 123993.5 64068.2 59942.7 85236.4
1977 2083976 31978.4 19274.8 649336.3 148625.9 55281.1 329921.4 174271.7 253362.6 221924.1
1978 5179786 527726.0 75512.5 1509806 394957.8 144882.7 800435.6 433637.1 632730.7 660097.7
1979 13910618 1513761 213758.2 3947953 1060495 286458.8 2208417 1099017 1792255 1788504
1980 21870003 2488449 548537.1 7120841 2387294 616534.3 4542654 2038392 4051634 4375668
Cuadro 16: Producto bruto interno al costo de factores





































1970 7774.2 1023.2 177.7 2098.6 502.6 181.0 1183.3 881.2 591.5 1135.2
1971 8066.6 1039.3 191.6 227.5 534.3 198.0 1220.5 894.8 598.2 1162.6
1972 8234.2 1059.3 197.2 2317.0 529.2 217.5 1242.3 893.3 585.0 1193.4
1973 8542.5 1172.8 191.6 2408.9 467.1 233.8 1273.4 941.8 611.2 1241.9
1974 9004.3 1204.8 196.2 2550.4 504.2 247.7 1349.0 967.7 691.8 1292.7
1975 8951.0 1171.9 193.2 2485.3 527.3 262.7 1341.8 959.1 633.8 1376.0
1976 8949.9 1226.8 197.9 2409.9 605.9 272.4 1296.9 953.0 607.5 1379.8
1977 9521.4 1257.0 214.8 2598.2 679.8 285.0 1401.1 1003.8 691.5 1390.4
1978 9214.6 1292.4 218.9 2324.8 647.4 294.5 1314.0 981.8 738.1 1402.7
1979 9861.2 1328.9 232.8 2556.3 644.4 326.1 1490.8 1054.2 797.0 1430.9
1980 10004.5 1255.7 246.2 2464.0 651.8 351.4 1619.1 1061.4 895.2 1459.8
1981 9344.7 1279.9 247.8 2077.8 567.1 347.4 1464.5 1020.0 847.4 1492.8
1982 8882.9 1370.1 249.1 1972.5 437.3 358.1 1261.2 993.2 750.0 1491.4
1983 9150.5 1402.6 249.6 2170.4 380.1 386.8 1315.0 1034.0 697.8 1514.2
1984 9392.8 1445.6 248.0 2256.9 304.1 412.0 1373.7 1090.7 706.5 1555.4
1985 8984.4 1421.3 241.6 2023.9 283.8 417.5 1260.3 1048.9 697.9 1589.4
1986 9498.8 1383.8 232.3 2287.9 311.4 448.6 1370.8 1101.3 747.1 1615.7
1987 9704.6 1424.3 232.7 2275.2 357.1 475.8 1389.6 1129.7 769.0 1651.3
1988 9449.8 1423.7 255.0 2123.6 305.4 498.9 1301.9 1098.4 764.3 1678.7
1989 9025.0 1382.6 263.2 1972.1 209.0 492.1 1196.6 1065.3 745.6 1698.6
1990 9063.4 1518.1 259.1 1878.3 169.7 489.4 1176.9 1103.4 760.5 1708.1
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Cuadro17: Producto Bruto Interno a precios de mercado - Precios implícitos
Unidades: índices base 1970=100





























1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1971 137.6 159.0 128.9 134.8 138.6 120.1 133.4 132.7 140.4 135.1
1972 222.6 278.6 197.5 217.3 220.8 176.1 229.6 216.4 230.1 203.3
1973 367.5 451.7 366.2 332.6 379.2 283.9 347.1 324.8 483.6 382.7
1974 477.8 519.7 513.8 435.5 530.1 373.2 445.4 429.4 560.7 560.3
1975 1413.3 1203.2 1142.6 1482.3 2040.1 882.7 1340.8 1292.6 1595.6 1545.3
1976 7500.5 6553.5 6653.8 8233.6 9165.5 6246.8 7857.6 6854.4 8273.6 5988.3
1977 19436.1 17712.3 9074.8 19907.9 21811.8 17232.3 19769.9 17619.2 30963.9 15450.3
1978 50223.1 39747.4 34734.4 51531.0 58279.2 43547.6 51103.6 45497.5 72777.9 45524.1
1979 127793.1 109597.5 92938.4 122227.6 152369.9 77463.2 127809.3 106473.2 191603.1 120893.9
1980 250127.0 190248.4 224258.8 228180.9 303148.4 154365.1 262459.8 196263.5 392410.1 287589.1
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Cuadro 18: Producto Bruto Interno al costo de factores
Unidades: en miles de pesos a precios corrientes


























1980 0.003840 0.000244 0.000048 0.001132 0.000332 0.000071 0.000635 0.000172 0.000534 0.000684
1981 0.007474 0.000484 0.000114 0.002150 0.000586 0.000165 0.001211 0.000358 0.001129 0.001341
1982 0.021852 0.002097 0.000285 0.006853 0.001551 0.000293 0.003640 0.000884 0.003135 0.003191
1983 0.109500 0.009480 0.002340 0.033580 0.007880 0.001700 0.018170 0.004290 0.015930 0.016850
1984 0.790920 0.066010 0.015050 0.234970 0.050810 0.013230 0.135520 0.034140 0.106040 0.135580
1985 5.305000 0.405000 0.104000 1.572500 0.303100 0.104000 0.874000 0.262300 0.781100 0.933900
1986 9.989400 0.778800 0.202200 2.737600 0.596900 0.195400 1.626100 0.468000 1.522100 1.856900
1987 23.33230 1.888600 0.430200 6.415600 1.504800 0.475700 3.590000 1.042700 3.665700 4.267600
1988 111.062 9.971 2.551 31.097 7.0120 2.084 17.219 5.580 16.638 18.668
1989 3244.045 311.949 102.696 1004.013 200.781 66.296 549.710 137.753 417.501 479.023
1990 68922.3 5598.7 1971.6 18463.9 3064.3 1328.5 10750.0 3613.6 10239.3 14678.8
1991 180898.0 12149.8 3732.9 44114.6 8422.4 2924.4 28725.4 9429.4 27675.4 44876.0
1992 226847.0 13590.0 4070.8 49586.9 12118.6 3829.4 34961.3 11729.5 38167.8 59076.1
1993 257570.0 14042.3 4269.6 52556.3 15738.0 4387.4 38019.5 13028.3 45586.1 67991.7





Cuadro 19: Producto Bruto Interno al costo de factores































1980 10301.4 717.0 231.4 2890.4 841.3 151.1 1844.6 418.1 14
1981 9742.9 738.6 228.4 2544.1 738.4 152.8 1682.2 393.8 15
1982 9435.2 781.1 221.8 2475.8 667.3 160.3 1546.4 402.2 14
1983 9823.2 793.6 227.1 2658.3 657.3 171.4 1619.2 416.3 14
1984 10019.7 794.2 224.6 2728.6 584.4 185.2 1716.3 443.8 14
1985 9323.2 779.0 216.5 2458.4 497.5 188.4 1527.3 434.3 14
1986 9989.4 781.0 202.2 2737.6 596.9 195.4 1627.1 468.6 15
1987 10242.0 757.4 217.4 2764.1 683.4 205.3 1638.0 484.8 15
1988 10041.6 819.9 229.2 2639.6 663.3 191.3 1564.7 476.0 15
1989 9338.0 749.5 227.4 2439.2 500.6 182.1 1454.0 470.8 13
1990 9213.1 812.5 233.9 2384.1 419.8 195.4 1443.8 455.9 13
1991 10180.3 847.1 240.6 2619.3 526.3 201.9 1665.3 503.2 15
1992 11228.8 839.0 267.3 2887.7 615.4 219.5 1905.3 567.7 16
1993 11930.7 864.9 294.1 3036.0 684.6 242.4 1984.8 598.8 18
1994 12947.7 896.3 320.1 3224.2 788.4 265.4 2153.3 656.6 20
1995 12355.4 917.2 341.4 2999.6 702.5 280.2 1982.6 658.2 20
1996 12886.7 931.9 369.1 3155.6 710.2 293.6 2071.8 696.4 21




Cuadro 20: Oferta y Demanda Global - Precios constantes























1 8456.3 728.8 9185.1 777.3 8407.8 1717.6 6690.2
2 9039.7 794.4 9834.1 978.7 8855.4 1893.8 6961.6
3 8834.2 804.6 9638.8 822.5 8816.3 1844.4 6971.9
4 8768.0 829.5 9597.5 659.7 8937.8 1989.0 6948.8
1971
1 8598.6 866.1 9464.7 649.0 8815.7 1834.1 6981.6
2 9451.2 927.2 10378.4 812.1 9566.3 2146.7 7419.6
3 9211.8 958.2 10170.0 713.5 9456.5 2007.9 7448.6
4 9156.8 778.3 9935.1 741.7 9193.4 2057.8 7135.6
1972
1 8829.3 843.2 9672.5 736.4 8936.1 1763.1 7173.0
2 9336.0 815.5 10151.5 753.7 9397.8 2032.1 7365.7
3 9440.4 856.9 10297.3 740.4 9556.9 2041.8 7515.1
4 9569.3 843.4 10412.7 746.4 9666.3 2300.9 7365.4
1973
1 9162.3 800.5 9962.8 853.2 9109.6 1806.6 7303.0
2 9732.4 763.6 10496.0 801.9 9694.1 1847.0 7847.1
3 9586.3 792.0 10378.3 901.1 9477.2 1744.5 7732.7
4 10086.1 958.4 11044.5 836.1 10208.4 2151.4 8057.0
1974
1 9775.3 792.6 10567.9 791.4 9776.5 1760.4 8016.1
2 10366.4 763.4 11129.8 930.8 10199.0 1833.6 8365.4
3 10106.1 841.1 10947.2 760.5 10186.7 1929.8 8256.9
4 10404.3 1098.6 11502.9 918.0 10584.9 2329.6 8255.3
1975
1 9937.0 1024.4 10961.4 594.6 10366.8 1830.6 8536.2
2 10397.8 956.3 11354.1 763.2 10590.9 1963.5 8627.4
3 9916.9 814.0 10730.9 861.2 9869.7 1816.6 8053.1
4 10159.3 763.7 865.5 10057.5 2256.1 7801.4
1976
1 9828.2 683.7 10511.9 891.5 9620.4 1918.6 7701.8
2 10125.7 619.6 10745.3 1005.1 9740.2 2173.4 7566.8
3 10155.3 780.5 10935.8 1088.7 9847.1 2238.2 7608.9
4 10296.9 729.8 11026.7 1069.0 9957.7 2358.0 7599.7
1977
1 10260.2 899.9 11160.1 1189.3 9970.8 2434.3 7536.5
2 10917.8 935.6 11853.4 1441.7 10411.7 2855.4 7556.3
3 11116.9 1012.9 12129.8 1324.4 10805.4 2746.9 8058.5
4 10691.2 1006.9 11698.1 1206.5 10491.6 2466.9 8024.7
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Cuadro 20: Oferta y Demanda Global - Precios constantes (Continuación)
























1 9782.5 872.2 10654.7 1246.2 9408.5 2215.7 7192.8
2 10352.7 839.9 11192.6 1605.9 9586.7 2245.6 7341.1
3 10634.1 949.9 11584.0 1643.6 9940.4 2297.1 7643.3
4 10831.8 992.6 11824.4 1127.7 10696.7 2400.4 8296.3
1979
1 10611.4 1292.6 11904.0 1200.2 10703.8 2180.8 8523.0
2 11249.4 1207.4 12456.8 1664.6 10792.2 2342.7 8449.5
3 11176.9 1428.1 12605.0 1446.3 11158.7 2441.2 8717.5
4 11482.7 1724.5 13207.2 1130.9 12076.3 2815.3 9261.0
1980
1 10800.8 2004.0 12804.8 1270.0 11534.8 2372.8 9162.0
2 11025.5 1757.9 12783.4 1270.2 11513.2 2320.5 9192.7
3 11460.9 2079.3 13540.2 1385.4 12154.8 2650.1 9504.7
4 11880.3 2429.0 14309.3 1236.4 13072.9 2959.1 10113.8
1981
1 10735.8 2370.2 13106.0 1098.2 12007.8 2189.7 9818.1
2 10836.5 2014.0 12850.5 1620.2 11230.3 2104.7 9125.6
3 10150.3 1629.7 11780.0 1647.4 10132.6 2109.0 8023.6
4 10465.9 1463.0 11928.9 1083.3 10845.6 2083.8 8761.8
1982
1 9932.1 1243.1 11175.2 1339.2 9836.0 1574.6 8261.4
2 9694.9 1013.7 10708.6 1604.3 9104.3 1497.8 7606.5
3 9850.6 991.4 10842.0 1408.8 9433.2 1538.7 7894.5
4 10626.2 1060.6 11686.8 1285.7 10401.1 1541.3 8859.8
1983
1 10036.0 972.1 11008.1 1515.0 9493.1 1285.9 8207.2
2 10130.0 1026.5 11156.5 1623.6 9532.9 1503.6 8029.3
3 10287.9 1091.2 11379.1 1568.2 9810.9 1572.3 8238.6
4 10857.8 1015.0 11872.8 1370.8 10502.0 1470.0 9032.0
1984
1 10227.9 971.7 11199.6 1605.5 9594.1 1192.7 8401.4
2 10588.8 1048.1 11636.9 1695.9 9941.0 1349.2 8591.8
3 10412.1 1179.6 11591.7 1522.8 10068.9 1388.2 8680.7
4 11177.2 1156.4 12333.6 1208.9 11124.7 1375.6 9749.1
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Cuadro 20: Oferta y Demanda Global - Precios constantes (Continuación)

























1 10146.0 1082.2 11228.2 1519.6 9708.6 1099.9 8608.7
2 10078.4 892.0 10970.4 2047.6 8922.8 1155.8 7767.0
3 9511.0 888.5 10399.5 1859.3 8540.2 1237.9 7302.3
4 10826.6 861.2 11687.8 1360.7 10327.1 1193.6 9133.5
1986
1 10230.8 1012.8 11243.6 1402.2 9841.4 1077.6 8763.8
2 10734.9 1037.2 11772.1 1785.9 9986.2 1257.7 8728.5
3 10669.9 1172.0 11841.9 1736.0 10105.9 1457.7 8648.2
4 11248.5 1154.5 12403.0 1382.4 11020.6 1311.0 9709.6
1987
1 10539.1 1175.2 11714.3 1433.7 10280.6 1194.3 9086.3
2 11059.6 1077.1 12136.7 1710.8 10425.9 1573.4 8852.5
3 10748.8 1185.6 11934.4 1523.8 10410.6 1653.5 8757.1
4 11465.9 1201.2 12667.1 1485.7 11181.4 1395.6 9785.8
1988
1 10843.2 1052.6 11895.8 1501.1 10394.7 1259.4 9135.3
2 10983.9 1007.5 11991.4 1848.0 10143.4 1330.4 8813.0
3 10138.0 1031.5 11169.5 2100.4 9069.1 1269.3 7799.8
4 10698.2 1014.3 11712.5 1847.4 9865.1 1033.3 8831.8
1989
1 10409.5 1074.8 11484.3 1678.7 9805.6 1002.2 8803.4
2 9962.9 760.7 10723.6 2218.4 8505.2 859.2 7646.0
3 9552.1 759.3 10311.4 2221.4 8090.0 882.8 7207.2
4 10821.0 802.6 11623.6 1738.6 9885.0 823.6 9061.4
1990
1 9907.1 835.6 10742.7 2224.0 8518.7 627.7 7891.0
2 9940.1 721.1 10661.2 2506.4 8154.8 814.4 7340.4
3 9931.3 794.2 10725.5 2452.7 8272.8 882.9 7389.9
4 11140.0 1050.0 12190.0 2096.1 10093.9 757.6 9336.3
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total. 
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 22: Producto bruto interno al costo de factores






































1 7492.2 948.4 167.2 1930.1 484.1 167.9 1261.9 847.0 550.4 1135.2
2 8009.1 1137.8 172.6 2144.5 505.6 177.6 1217.2 912.4 606.3 1135.1
3 7827.0 1078.6 183.9 2170.9 470.3 192.2 1112.8 874.0 609.0 1135.3
4 7768.3 928.1 187.2 2148.8 550.2 186.2 1141.4 891.1 600.3 1135.0
1971
1 7618.3 902.4 182.2 1993.9 498.7 180.6 1267.0 846.1 584.8 1162.6
2 8373.7 1190.3 189.6 2256.1 575.7 198.9 1261.3 937.9 601.3 1162.6
3 8161.6 1116.6 191.1 2303.1 519.0 203.1 1173.7 896.2 596.3 1162.5
4 8112.9 948.0 203.4 2356.9 543.6 209.2 1179.8 899.1 610.3 1162.6
1972
1 7822.7 913.9 198.5 2126.9 451.5 200.0 1316.7 844.3 577.4 1193.5
2 8271.6 1031.8 193.3 2385.7 521.2 214.8 1257.8 891.4 582.3 1193.3
3 8364.1 1212.6 196.4 2366.9 507.5 227.0 1165.9 910.0 584.3 1193.5
4 8478.3 1078.7 200.7 2388.5 636.4 228.0 1229.0 927.4 596.0 1193.6
1973
1 8117.7 1022.3 189.3 2175.3 477.3 221.5 1312.5 894.8 582.7 1242.0
2 8622.8 1256.7 187.5 2433.2 443.6 226.8 1280.5 964.0 588.6 1241.9
3 8493.4 1274.6 190.6 2415.7 406.2 244.0 1166.8 937.2 616.5 1241.8
4 8936.2 1137.7 198.9 2611.3 541.4 242.9 1333.9 971.3 657.0 1241.8
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Cuadro 22: Producto bruto interno al costo de factores (continuación)








































1 8660.8 1139.5 189.6 2284.3 489.4 226.0 1423.1 940.1 676.2 1292.6
2 9184.5 1333.8 194.4 2606.3 459.8 245.9 1360.9 1001.5 689.1 1292.8
3 8953.9 1270.8 199.3 2592.8 463.3 260.5 1221.6 956.2 696.7 1292.7
4 9218.1 1075.1 201.5 2718.1 604.1 258.3 1390.4 972.8 705.2 1292.6
1975
1 8804.1 1074.9 189.1 2323.3 498.9 246.5 1459.9 953.1 682.4 1376.0
2 9212.3 1201.7 191.7 2669.0 462.0 265.5 1404.9 989.1 652.4 1376.0
3 8786.3 1295.6 190.7 2437.2 470.9 269.9 1213.1 937.2 595.7 1376.0
4 9001.1 1115.4 201.2 2511.5 677.2 268.9 1289.3 956.9 604.6 1376.1
1976
1 8707.7 1163.1 185.2 2218.9 540.0 258.0 1432.5 936.0 594.1 1379.9
2 8971.3 1168.9 192.0 2512.0 622.3 270.8 1310.0 938.8 576.5 1380.0
3 8997.5 1352.2 201.1 2411.2 613.0 282.8 1185.3 956.9 615.2 1379.8
4 9123.0 1222.9 213.1 2497.3 648.1 277.9 1259.6 980.3 644.0 1379.8
1977
1 9090.5 1307.4 206.9 2242.9 647.3 265.8 1418.0 984.5 627.4 1390.3
2 9673.1 1259.6 216.9 2673.4 733.1 278.7 1421.9 1015.4 683.7 1390.4
3 9849.5 1312.7 218.2 2831.5 681.8 300.2 1371.9 1014.3 728.6 1390.3
4 9472.3 1148.3 217.0 2645.1 656.8 295.2 1392.4 1000.8 726.4 1390.3
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Cuadro 22: Producto bruto interno al costo de factores (continuación)






































1 8667.2 1239.4 204.5 1910.4 667.9 264.0 1334.2 934.0 708.2 1404.6
2 9172.4 1320.5 217.1 2335.1 617.4 289.2 1288.4 988.6 719.0 1397.1
3 9421.7 1332.5 223.5 2499.6 633.9 314.9 1264.2 995.0 756.3 1401.8
4 9596.9 1277.3 230.6 2554.0 670.3 309.9 1369.0 1009.6 768.7 1407.5
1979
1 9401.6 1380.0 219.8 2221.1 592.7 300.8 1474.4 1042.4 746.5 1423.9
2 9966.9 1362.9 232.9 2690.2 593.9 321.4 1500.8 1067.1 774.0 1423.7
3 9902.6 1308.1 236.9 2670.4 634.7 342.7 1418.5 1051.0 808.7 1431.6
4 10173.6 1264.7 241.4 2643.5 756.2 339.3 1569.5 1056.2 858.6 1444.2
1980
1 9569.4 1233.3 240.2 2199.0 562.7 334.7 1631.8 1061.1 861.3 1445.3
2 9768.5 1189.8 243.2 2522.2 565.1 348.0 1547.7 1032.0 863.6 1456.9
3 10154.2 1245.8 247.9 2623.1 651.4 369.9 1573.2 1058.4 924.7 1459.8
4 10525.8 1354.0 253.6 2511.8 827.9 352.9 1723.6 1094.0 931.0 1477.0
1981
1 9511.8 1205.5 242.0 2093.1 541.5 331.3 1651.7 1051.3 891.6 1503.8
2 9601.1 1320.7 252.2 2191.7 548.9 344.2 1557.3 1054.9 843.4 1487.8
3 8993.1 1198.7 251.2 2001.4 587.7 362.1 1323.1 962.3 825.8 1480.8
4 9272.7 1394.8 245.9 2025.0 590.2 352.0 1325.7 1011.6 828.8 1498.7
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Cuadro 22: Producto bruto interno al costo de factores (continuación)









































1 8799.8 1285.4 240.2 1809.2 442.5 340.4 1428.6 977.4 773.2 1502.9
2 8589.6 1290.1 251.1 1885.6 424.7 352.1 1169.7 959.2 763.9 1493.2
3 8727.5 1271.4 257.3 2064.6 437.8 375.0 1152.7 957.4 733.4 1477.9
4 9414.7 1633.4 247.7 2130.7 444.2 364.8 1293.8 1078.8 729.6 1491.7
1983
1 8891.8 1408.4 237.0 1921.9 347.1 358.9 1377.9 1039.9 698.8 1501.9
2 8975.1 1256.5 249.7 2205.9 377.2 383.4 1295.1 991.4 706.9 1509.0
3 9115.0 1255.0 259.8 2312.8 401.7 415.1 1261.7 993.4 700.5 1515.0
4 9619.9 1690.4 252.0 2241.1 394.3 389.6 1325.4 1111.1 685.1 1530.9
1984
1 9061.9 1423.9 245.6 1965.1 295.9 394.7 1397.8 1085.2 702.0 1551.7
2 9381.5 1352.3 252.9 2368.6 306.7 409.0 1360.5 1075.2 707.1 1549.2
3 9225.0 1218.9 252.9 2390.5 314.1 438.1 1326.5 1029.6 706.8 1547.6
4 9902.9 1787.1 240.7 2303.5 299.5 406.0 1410.0 1172.6 710.2 1573.3
1985
1 8989.3 1429.7 232.0 1898.2 268.2 393.2 1419.6 1073.7 694.0 1580.7
2 8929.4 1369.8 241.3 2063.6 269.9 406.4 1273.2 1042.8 684.3 1578.1
3 8426.7 1171.8 247.8 1934.9 311.1 429.7 1101.8 954.7 687.6 1587.3
4 9592.2 1713.7 245.1 2198.8 286.0 440.6 1246.4 1124.4 725.6 1611.6
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Cuadro 22: Producto bruto interno al costo de factores (continuación)








































1 9064.4 1342.3 232.0 2001.3 268.7 420.3 1379.7 1079.0 728.8 1612.3
2 9511.1 1405.3 238.0 2284.5 313.3 433.5 1368.0 1113.1 747.7 1607.7
3 9453.4 1184.5 236.0 2464.4 352.8 479.3 1333.4 1037.4 755.7 1609.9
4 9966.1 1603.1 223.0 2401.2 310.7 461.2 1402.1 1175.8 756.2 1632.8
1987
1 9337.6 1327.8 217.3 2058.4 292.2 448.9 1476.1 1109.0 760.9 1647.0
2 9798.7 1381.4 234.4 2398.4 393.4 457.4 1386.9 1125.3 779.7 1641.8
3 9523.3 1189.6 244.1 2380.7 412.0 506.1 1304.2 1058.4 780.4 1647.8
4 10158.7 1798.4 235.0 2263.3 330.8 490.8 1391.2 1225.9 754.9 1668.4
1988
1 9607.0 1464.9 237.5 2076.2 330.5 466.4 1455.0 1146.8 764.3 1665.4
2 9731.6 1496.7 257.3 2268.2 320.0 484.9 1345.5 1128.5 765.5 1665.0
3 8982.1 1168.8 270.7 2111.7 300.6 529.2 1168.4 1003.6 755.1 1674.0
4 9478.5 1564.4 254.3 2038.2 270.6 515.1 1238.6 1114.5 772.4 1710.4
1989
1 9222.7 1290.7 248.7 1999.7 247.7 471.7 1406.6 1091.9 781.7 1684.0
2 8827.0 1215.5 264.1 1991.0 204.2 500.1 1169.5 1027.9 771.6 1683.1
3 8463.1 1171.3 268.2 1924.1 188.3 498.5 1040.7 968.9 708.2 1694.9
4 9587.3 1853.0 271.7 1973.5 195.9 498.2 1169.7 1172.3 720.7 1732.3
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Cuadro 22: Producto bruto interno al costo de factores (continuación)








































1 8777.6 1498.8 243.5 1697.4 142.7 453.8 1224.1 1113.9 703.0 1700.4
2 8806.8 1438.5 260.1 1796.4 200.9 478.3 1117.9 1073.9 746.5 1694.3
3 8799.0 1222.2 279.7 1965.3 186.0 527.3 1095.8 1034.4 788.9 1699.4
4 9870.0 1912.7 253.2 2053.9 149.0 498.3 1269.6 1191.5 803.5 1738.3
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Cuadro 21: Oferta y Demanda Global - Precios constantes

























1 9598.3 1174.0 10772.3 715.9 10056.4 2572.0 7484.4
2 10275.2 1062.3 11337.5 706.0 10631.5 2685.2 7946.3
3 10744.5 1257.9 12002.4 749.8 11252.6 2859.8 8392.8
4 10591.0 1428.9 12019.9 718.2 11301.7 2770.0 8531.7
1981
1 9540.9 1382.5 10923.4 625.6 10297.8 2392.8 7905.0
2 10005.3 1217.9 11223.2 874.6 10348.6 2359.0 7989.6
3 9750.2 1014.7 10764.9 890.5 9874.4 2317.6 7556.8
4 9678.3 902.4 10580.7 649.7 9931.0 2186.8 7744.2
1982
1 8929.6 748.3 9677.9 768.1 8909.8 1841.6 7068.2
2 9191.5 619.6 9811.1 854.7 8956.4 1673.2 7283.2
3 9717.9 601.5 10319.4 792.2 9527.2 1950.0 7577.2
4 9904.8 624.5 10529.3 745.3 9784.0 1945.5 7838.5
1983
1 9171.4 566.5 9737.9 819.5 8918.4 1730.5 7187.9
2 9902.0 610.2 10512.2 859.4 9652.8 1912.4 7740.4
3 10168.5 652.4 10820.9 820.1 10000.8 1967.4 8033.4
4 10053.8 585.5 10639.3 743.0 9896.3 1829.5 8066.8
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Cuadro 21: Oferta y Demanda Global - Precios constantes (continuación)





























1 9175.8 563.1 9738.9 852.4 8886.5 1551.7 7334.8
2 10199.9 621.6 10821.5 876.9 9944.6 1845.6 8099.0
3 10316.1 681.9 10998.0 773.9 10224.1 1837.2 8386.9
4 10389.5 661.3 11050.8 654.8 10396.0 1897.8 8498.2
1985
1 8955.0 614.3 9569.3 802.1 8767.2 1416.1 7351.1
2 9382.1 535.2 9917.3 1055.0 8862.3 1481.2 7381.1
3 9256.3 538.6 9794.9 992.7 8802.2 1579.0 7223.2
4 9702.2 510.3 799.5 9413.0 1650.2 7762.8
1986
1 9027.6 603.9 9631.5 746.7 8884.8 1428.1 7456.7
2 10059.6 601.2 10660.8 925.4 9735.4 1630.4 8105.0
3 10546.9 704.3 11251.2 871.9 10379.3 1885.6 8493.7
4 10323.5 681.5 11005.0 730.2 10274.8 1858.8 8416.0
1987
1 9369.4 695.1 10064.5 758.2 9306.3 1661.2 7645.1
2 10508.7 673.1 11181.8 863.6 10318.2 1960.7 8357.5
3 10793.7 774.7 11568.4 773.5 10794.9 2088.5 8706.4
4 10321.1 745.9 11067.0 765.1 10301.9 1972.6 8329.3
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Cuadro 21: Oferta y Demanda Global - Precios constantes (Continuación)



























1 9810.0 648.3 10458.3 816.8 9641.5 1850.2 7791.3
2 10370.7 640.9 11011.6 967.0 10044.6 1907.9 8136.7
3 10041.9 682.2 10724.1 1029.7 9694.4 1884.4 7810.0
4 9993.8 651.3 10645.1 938.7 9706.4 1769.8 7936.6
1989
1 9411.5 694.9 10106.4 872.0 9234.4 1558.8 7675.6
2 9428.1 480.5 9908.6 1127.7 8780.9 1465.7 7315.2
3 9046.8 492.4 9539.2 1122.5 8416.7 1274.7 7142.0
4 9540.3 521.8 10062.1 908.5 9153.6 1512.3 7641.3
1990
1 8232.5 538.3 8770.8 1107.9 7662.9 961.4 6701.5
2 9135.3 444.9 9580.2 1275.8 8304.4 1171.9 7132.5
3 9540.2 503.2 10043.4 1289.2 8754.2 1327.0 7427.2
4 9833.7 661.6 10495.3 1083.9 9411.4 1371.7 8039.7
1991
1 8892.7 730.3 9623.0 948.4 8674.6 1187.2 7487.4
2 10288.5 788.7 11077.2 1251.9 9825.3 1493.6 8331.7
3 10524.6 1042.3 11566.9 1290.7 10276.2 1717.7 8558.5
4 10922.6 1306.2 12228.8 1093.3 11135.5 1880.4 9255.1
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Cuadro 21: Oferta y Demanda Global - Precios constantes (continuación)

























1 10201.9 1377.2 11579.1 986.6 10592.5 1712.3 8880.2
2 11543.4 1495.0 13038.4 1229.0 11809.4 2029.7 9779.7
3 11441.6 1802.7 13244.3 1218.9 12025.4 2303.7 9721.7
4 11344.4 1733.3 13077.7 1102.7 11975.0 2282.5 9692.5
1993
1 10671.2 1588.3 12259.5 1075.5 11184.0 1950.0 9234.0
2 11950.0 1655.6 13605.6 1289.4 12316.2 2218.8 10097.4
3 12143.6 1975.3 14118.9 1209.1 12909.8 2610.9 10298.9
4 12314.8 2142.2 14457.0 1177.6 13279.4 2821.3 10458.1
1994
1 11895.6 2231.1 14126.7 1143.0 12983.7 2645.1 10338.6
2 12970.2 2184.1 15154.3 1468.4 13685.9 2765.8 10920.1
3 12941.6 2297.3 15238.9 1443.2 13795.7 3081.4 10714.3
4 13041.3 2315.3 15356.6 1453.0 13903.6 3093.5 10810.1
1995
1 12275.8 2180.6 14456.4 1505.2 12951.2 2698.9 10252.3
2 12383.1 1845.8 14228.9 1970.3 12258.6 2276.1 9982.5
3 12015.1 1903.6 13918.7 1674.9 12243.8 2331.4 9912.4
4 12131.7 2047.5 14179.2 1585.6 12593.6 2429.6 10164.0
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Cuadro 21: Oferta y Demanda Global - Precios constantes (Continuación)


























1 11967.1 2064.5 14031.6 1523.6 12508.0 2316.1 10191.9
2 13067.7 2211.9 15279.6 1913.1 13366.5 2562.9 10803.6
3 12882.6 2559.2 15441.8 1904.4 13537.4 2742.6 10794.8
4 13220.9 2590.7 15811.6 1849.4 13962.2 2971.9 10990.3
1997
1 12922.0 2663.0 15585.0 1750.7 13834.3 2910.6 10923.7
2 14146.4 2875.3 17021.7 2141.2 14880.5 3219.3 11661.2
3 14158.0 3202.2 17360.2 2060.5 15299.7 3570.3 11729.4
4 14310.3 3243.7 17554.0 1893.9 15660.1 3699.3 11960.8
NOTA 1: Inversión bruta interna más consumo total. 
NOTA 2: Estimado como residuo.
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Cuadro 23: Producto bruto interno a precios de mercado






































1 9598.3 762.6 226.8 2567 813.7 138.9 1790 389.5 1370.8 1562.3
2 10275.3 617 226.6 2990.5 853.7 151.4 1778 424 1434.4 1827.5
3 10744.5 735.6 233.2 3081.4 873.8 165.5 1862.3 431.4 1476.6 1878.8
4 10591 756.5 238.8 2922.7 824.2 148.6 1948 427.4 1522.5 1776.9
1981
1 9541 777.8 227.6 2420.2 743.4 143.7 1792.7 380 1485.7 1604.8
2 10005.3 695.3 228 2664.5 727 155.7 1743.2 401.5 1547.5 1862.8
3 9750.2 726.3 228.6 2548.4 760.3 160.6 1587.5 395.5 1533.4 1858.2
4 9678.1 758.2 229.5 2543.4 722.8 151 1605.4 398 1601 1753.8
1982
1 8929.6 791.9 215.9 2301.5 642.8 140.1 1590.5 376.6 1433.3 1577.8
2 9191.4 739.4 225.6 2390.5 601.8 152.5 1493.1 404.2 1514.7 1822.1
3 9717.8 725.3 228.3 2613.6 718.1 178 1505.6 406.2 1499.6 1901.2
4 9904.8 870.6 217.4 2597.6 706.6 170.7 1596.2 421.7 1548.4 1828.2
1983
1 9171.5 868.1 217.5 2370 649.3 158.9 1601.3 390.3 1394.1 1597.4
2 9902 743.1 220.2 2700.1 674.4 175.5 1605 418.9 1531.6 1881.3
3 10168.3 723.3 233.8 2871.1 675.4 182.7 1632.9 427.4 1518.3 1927.2
4 10053.9 842.7 236.8 2692 629.9 168.4 1637.6 428.5 1544.3 1890.1
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Cuadro 23: Producto bruto interno a precios de mercado
Unidades: en miles de pesos a precios de 1986





























1 9175.8 818.5 224.3 2392.3 543.7 168.8 1655.1 416.7 1361.2 1635.5
2 10200 795.1 221.4 2776.3 602.5 185.5 1723.9 454.2 1493.3 1950.6
3 10316.1 713.6 227.7 2920.6 585.5 203.8 1729.5 447 1502.2 1962.6
4 10389.4 852.2 225.1 2825.2 605.9 182.5 1756.7 457.1 1547.9 1901.1
1985
1 8955 864 213.7 2274.7 473.3 172.1 1568.2 424.6 1366.9 1595.9
2 9382.1 797.6 215.3 2456.8 471 190.7 1540.3 435 1408.1 1855.5
3 9256.3 700.2 218.5 2474 513.9 202.4 1426.8 427.3 1405.2 1879.5
4 9702.2 756.9 218.3 2628 531.7 188.5 1574.2 450.5 1528.5 1836
1986
1 9027.6 801.8 205.7 2367.4 510 170.5 1545.3 429 1399.9 1614.3
2 10059.6 775.9 204.5 2723.5 566.2 194.3 1645.8 468.6 1531.4 1954.4
3 10556.9 744.1 201.4 2990.7 653.4 218 1667.5 489.3 1579 1995.9
4 10323.6 802.2 197.4 2868.7 657.9 198.6 1660.2 487.5 1578 1862.9
1987
1 9369.5 810 201.8 2426.8 611.7 184.1 1599.8 445.3 1437.6 1657.5
2 10508.8 755.5 215 2860 690.3 201.4 1660.9 492.4 1572.7 2042.4
3 10793.6 721.4 224.8 3001.4 744 229.7 1660.9 505.7 1590.9 2073.8
4 10321 752 228 2768.1 687.8 206 1647.5 493.8 1568.4 1932.2
1988
1 9810 874.6 219.9 2540.7 699.8 184.9 1653.8 464.5 1470.9 1697.8
2 10370.7 928 224.8 2698.2 666.7 191.1 1598.4 483.7 1531.7 2024.5
3 10042.1 704.5 236.8 2734.5 659.9 199.3 1490.8 473.3 1491.6 2021.6
4 9993.7 768.7 235.2 2585.2 626.9 189.9 1568.8 480.4 1567.2 1954.6
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Cuadro 23: Producto bruto interno a precios de mercado





































1 9411.6 775.7 218.8 2429.6 551.2 168.8 1630.2 460.4 1473.6 1723.7
2 9428.1 756.2 221.1 2430.7 516.7 182.5 1407 492.7 1415.5 1998.8
3 9046.7 673.6 235 2432.6 417.9 187.1 1349.9 444.7 1269.1 1969
4 9540 800.6 234.8 2463 516.7 189.9 1492.2 483.2 1418.4 1926
1990
1 8232.6 794.5 228.9 2010.2 311.4 175.4 1406.5 427 1160 1657.7
2 9135.7 932.4 233.7 2264.8 359.4 190.9 1406.8 449.4 1263.5 1967.6
3 9544.2 697.8 238.2 2564 449.8 209.1 1513.5 468.9 1355.1 1990.5
4 9833.6 836.6 234.9 2555.8 469.4 206.1 1541.4 476.3 1500.6 1952
1991
1 8892.9 865.1 225.3 2131.7 420.3 183.6 1496.6 471.6 1350.5 1686
2 10288.4 963.7 231.8 2606.2 475.6 198.2 1667.4 508.7 1487.1 2046
3 10524.8 705.4 242.7 2807.5 574.2 219.4 1756.5 504.1 1531.8 2062
4 10922.7 860.8 263 2811.1 608.2 206.5 1853.2 521.7 1627.9 1999
1992
1 10201.8 872.5 253.4 2577.9 559.4 208.2 1793.5 538.8 1463.3 1789.3
2 11543.4 1008.8 265.4 2972.2 588.8 218.2 1917 577.9 1619.3 2172.3
3 11441.6 715.7 274.1 3029.7 645.9 238.3 1921.3 566.6 1646.2 2171.2
4 11344.5 805.1 277 2975.5 648.2 213.6 1878.1 569.5 1714.3 2047.4
Cuadro 23: Producto bruto interno a precios de mercado
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1 10671.5 909.1 277.6 2624.9 609.9 217.8 1884.9 572.1 1579.5 1837.4
2 11949.9 985 293.6 3087.9 623.4 239.5 1922.2 603 1762.7 2229.6
3 12143.6 774.9 301.3 3189.3 715.5 266.8 1959.3 591.8 1824.8 2268.8
4 12314.9 816.4 303.9 3190 759 251.7 2001.5 604.7 1916.8 2187.5
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Cuadro 23: Producto bruto interno a precios de mercado







































1 11895.6 937.3 302.2 2867.2 718.8 242.3 2084.3 623.5 1878.8 1994.5
2 12990.1 1025.9 316.9 3227.8 729.9 265.3 2082.2 656 2016.8 2387.9
3 12941.6 790.2 327.1 3332.2 804.2 293.9 2054.1 647.2 2034.4 2397.3
4 13041.5 866.9 330.9 3312.1 846 271.1 2067.3 653.8 2110.9 2316.2
1995
1 12275.7 1060.8 336.5 2927.3 796.9 262.2 2104.7 662.7 1892.7 2056.1
2 12383.2 1126.4 351 2977.9 682.3 281.9 1881.6 657.8 1966.8 2352.3
3 12015 772.2 350.2 3055.1 654.3 309.4 1830.8 620.1 1973.5 2334.4
4 12131.8 838.5 350.7 3026.2 665.8 282.8 1875.1 643.6 2078.4 2230.8
1996
1 11967 1031.3 362.6 2783.7 670.4 278.2 2063.6 670.8 2009.1 2008.3
2 13067.5 1162.3 381.6 3206.9 665.8 297 2010.2 708.7 2122.3 2357.5
3 12882.5 779.8 390.6 3339.6 702.7 322 2035.2 682.7 2111.7 2346.3
4 13221.2 939.4 388 3296.4 796.8 296.1 2072.8 703.9 2241.1 2269.9
1997
1 12922.1 1126.1 400.6 2946.6 807.3 293.2 2256.3 713.8 2133.6 2049.9
2 14146.4 1174.4 416.3 3517.6 827.8 318.6 2201 762.7 2297.8 2422.7
3 14158 795.9 412.2 3737.9 911.8 348 2269.3 725.4 2297.4 2421.9
4 14310.3 944.9 415.9 3590.6 956.4 321.4 2303.6 752.7 2399.6 2344.1
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PARTE III 
Empalme de series 
Serie histórica del PBI, 1900/1997
La necesidad de actualizar las estimaciones de las Cuentas Nacionales implica que 
cada cierto número de años se realicen los denominados cambios de base. Estos 
cambios se aprovechan para introducir nuevos conceptos metodológicos y para incorporar 
las eventuales mejoras a la información estadística de base. A su vez, las modificaciones 
metodológicas que se introducen en los cambios de base presentan dos problemas 
básicos: la delimitación de las operaciones corrientes en el mercado y como consecuencia 
de cambios en el modelo de estimación, esto es, variaciones en la interpretación de las 
definiciones, técnicas y procedimientos de estimación causados por cambios 
conceptuales, institucionales, etc.
Cada cambio de base produce un sesgo entre este y el anterior sistema; se 
presentan diferencias lógicas entre las estimaciones de un mismo año obtenidas en bases 
contables diferentes; por caso, los procesos actuales se caracterizan por su complejidad y 
el elevado número de operaciones y elementos que pretenden abarcar y cuantificar. Sin 
embargo si se contaran con sets de precios y volúmenes que permitieran obtener series a 
precios constantes los cambios entre bases no serían problemáticos; pero esto no sucede 
en la realidad, en consecuencia se producen diferencias acumulativas sobre las 
estructuras de las ponderaciones de las distintas bases contables constituyendo el 
principal problema a encarar de los empalmes a 
partir de extrapolaciones.
Para construir una serie empalmada entre bases diferentes varias criterios alternativos 
para realizar el empalme:
1) Respetar los índices existentes en la serie antigua y aplicarlos a lla nueva serie.
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2) Suponer que la diferencia se ha venido operando a lo largo de todo el período en forma 
acumulativa.11
En este trabajo se utilizaron los dos métodos en la confección de una serie que combina el 
período 1900-1997. En primer término se utilizó el primer procedimiento para empalmar 
las bases 1950 y 1960; y, luego el segundo para enlazar la base 1970 con la base 1986.
El método de cálculo para la priemra etapa comprendió entre los años 1900 y 1970; aquí
se aplicaron las variaciones de los índices existentes a un nivel de la CIIU a dos dísgitos y
r 12el producto se obtuvo por agregación.12
En cuanto al período 1970-1997, se estimaron las variaciones entre los años 1971 y 1979 
distribuyendo las desviaciones en forma acumulativa.
11 Véase Contabilidad Nacional de España. Serie enlazada 1964­
1991. Base 1986. Instituto nacional de Estadística (INE), 1992. 
1 2 Se realizó el enlace con la mayor desagregación posible 
considerando que la evolución de una variable elemental se 
mantiene en términos interanuale57 con algún grado de 
homogeneidad.
Serie empalmada
Producto bruto interno al costo de factores, periodo 1901/1997 




Total Servicios básicos Otros servicios


























1901 5.4 8.4 23.5 0.0 0. 0 -3 . 6 3 . 2 5.6 13.3 5.3 3.1 1.1 3.4 5.4
1902 -0.3 -3.4 -8.7 0.0 5. 8 -9.7 2 . 1 1.5 11.8 1.1 2.2 -1.1 3.4 5 . 1
1903 11.8 14.8 23.9 5.3 10. 2 3 .6 9 . 4 14.2 10.5 14.4 9.3 17. 4 3.3 5.2
1904 11.5 13.2 5.1 10.0 9. 7 46 . 6 10 .1 9.8 9.5 9.8 10. 1 19. 8 3. 0 3 . 9
1905 14.9 23.3 3.1 13.6 16. 8 79.7 8 . 0 17.7 8.7 18.1 7. 6 11.6 4.2 4 . 6
1906 5.0 0.8 2.6 -4.0 5. 0 -6 . 5 9 . 0 17.9 8.0 18.3 8. 6 13.2 4. 7 4 . 8
1907 5.0 4.0 -13.7 8.3 11.0 18 . 1 5 . 9 8.0 7.4 8.0 5. 8 6 . 1 5. 7 5 . 1
1908 7.2 9.5 25.0 3.8 6. 2 -1.3 5 . 2 14.8 10.3 15.0 4. 7 4 . 0 5. 6 5.3
1909 6.4 7.9 -3.5 37.0 -1.2 34 . 9 5 . 1 4.1 9.4 3.8 5.2 5 . 0 5. 9 4 . 8
1910 9.0 10.9 -3.9 32.4 22. 4 11. 8 7 . 3 8.7 11.4 8.5 7.3 9.2 5. 9 5.2
1911 3.3 1.0 -9.6 4.1 7. 2 2 .0 5 . 5 9.8 43.6 8.3 5.3 4 . 8 6. 9 4 . 7
1912 3.0 -0.3 45.5 13.7 -5. 2 -25.7 6 . 0 17.3 30.4 16.6 5. 5 5 . 5 6. 6 4.2
1913 2.1 -1.9 -8.1 29.3 5. 9 -6.2 5 . 5 14.1 24.7 13.4 5. 1 5 . 5 4. 6 4 . 7
1914 -11.1 -14.9 -1.9 -17.3 -8. 7 -42 .7 -8.2 -11.4 8.8 -12.8 -8. 0 -18.6 0. 8 3 . 5
1915 -3.0 -4.7 19.8 -17.7 -10.3 -43.3 -1.8 1.8 9.1 1.2 -2. 0 -7.0 -0.7 4 . 1
1916 -1.5 -5.6 -10.8 3.9 2. 4 -17.0 1.5 5.4 7.4 5.2 1.3 -1.8 1.4 5.2
1917 -5.9 -11.0 -17.5 5.7 -0.8 -34 .6 -2 .6 -6.8 6.0 -8.0 -2.3 -8.0 0. 9 1. 9
1918 14.4 26.5 39.8 -7.1 19. 0 6 .8 7 . 1 11.5 6.5 12.1 6. 8 12. 7 2. 7 3 . 8
1919 4.8 2.2 -0.6 -5.8 4. 1 8 .6 6 . 7 1.4 6.1 0.9 7. 0 10. 9 5. 8 3.4
1920 7.2 9.0 3.9 16.3 3. 9 92 . 8 6 . 0 12.3 5.8 13.0 5. 6 11.3 0.4 3 . 0

































1922 8.6 10.2 3. 5 29.5 11.1 28.0 7. 5 10.4 5.2 11.0 7.3 11. 0 5 .7 3.6
1923 12.3 16.2 1.9 28 . 1 16.9 52.1 9.4 12.1 5 .5 12.8 9.3 15. 7 4 .6 4.0
1924 6.1 7.9 14. 4 32 . 9 5.5 1.6 4. 7 14. 8 5 .8 15.7 4.1 4.1 2 .9 5.2
1925 1.3 -1.6 -10.5 12 .4 8.5 -12.1 3. 8 3 . 6 5 . 5 3.4 3.8 4. 5 4 .1 2.3
1926 3.0 3.2 16.2 21.1 -1.9 -7.4 2. 8 3.4 5.2 3.2 2.8 2.4 2 .8 3.4
1927 7.4 9.5 2. 7 4 .5 6.2 39.6 5. 7 11. 0 4 .5 11.7 5.4 8.3 1.9 3.6
1928 6.6 8.0 1.9 2 .9 11.6 9.8 5. 6 10. 1 4 .7 10.6 5.3 7.2 3 .7 3.3
1929 5.1 6.5 -0.3 12 . 7 4.9 22.5 4. 0 7 . 7 4 . 5 7.9 3.8 3. 9 3 .8 3.5
1930 -3.0 -4.4 -10.5 -5 . 6 -1.1 -3.5 -1.8 -1.7 4.3 -2.2 -1.8 -7.4 4 .1 2.9
1931 -8.5 -13.5 2.3 21.9 -11.3 -41.6 -4.4 1.2 7 . 5 0.6 -4.8 -13.3 2 .0 2.6
1932 -4.4 -5.3 5.4 6 .5 -6.1 -28.0 -3. 7 -6.4 7 .7 -7.8 -3.5 -9.5 -0.9 2.3
1933 6.0 9.0 0.4 10 . 7 13.3 17.0 3. 8 -4. 6 3 .9 -5.5 4.5 9.3 0 .5 2.2
1934 8.4 13.6 5.2 2.3 13.5 39.4 4. 4 4 . 5 5 . 5 4.4 4.4 7. 9 1.4 2.4
1935 2.7 5.0 14. 1 18 . 5 2.8 -8.1 0. 9 5.3 4 . 6 5.4 0.5 -1.9 1.9 2.6
1936 2.2 1.5 -9.0 19 . 8 6.4 7.4 2. 8 4 . 5 7 . 5 4.1 2.7 2. 1 1.9 4.0
1937 7.6 8.4 3.4 16 . 8 6.2 28.3 7. 0 7 . 4 5 . 5 7.6 7.0 12. 5 2 .7 3.5
1938 1.8 1.4 -8.9 6 .5 3.9 11.4 2.2 0 . 5 5 . 0 -0.1 2.3 0. 8 2 .8 4.0
1939 2.7 3.9 11.5 12 . 0 3.9 -8.4 1.7 4 . 1 4 . 7 4.0 1.5 -0.1 2 .6 2.7
1940 0.8 0.5 6. 9 10 . 5 0.2 -11.5 1.2 1. 6 3 . 0 1.5 1.1 -0.8 2 .2 2.8
1941 4.0 6.4 11.7 5 .6 3.9 4.5 1.9 6 . 1 3.4 6.5 1.5 0.3 2 .4 2.4
1942 1.5 0.5 -1.2 4.3 1.4 -0.2 2.4 3 . 0 4.2 2.8 2.3 0. 1 2 .9 4.6
1943 0.8 -0.8 -12.3 2 .4 4.5 3.3 2.2 6 . 6 5 . 0 6.8 1.8 -0.8 2 .9 4.1
1944 10.5 16.2 20.1 5 .5 13.4 22.1 5. 5 2 . 7 5 . 6 2.3 5.7 5.2 3 .7 7.9
1945 -0.7 -5.6 -19.7 -2 . 8 0.7 -2.5 3. 9 1. 1 -1.4 1.4 4.2 -0.4 4 .8 8.6

































1947 11.1 11.3 7. 6 3 .8 15.3 0.8 10. 8 13. 7 7 .9 14.4 10.6 17. 8 2 .7 8.2
1948 5.9 4.6 0.3 -1.1 1.2 29.4 7.1 9 . 0 7. 6 9.2 6.9 6.2 8 .0 7.1
1949 -0.8 -1.9 -7.7 6 .7 -3.6 11.7 0.1 2 .2 3.3 2.1 -0.1 -6. 7 4.3 4.6
1950 1.9 1.4 -5.7 -0.9 3.0 3.8 2.3 3 . 5 6 . 7 3.1 2.2 0. 5 3 .6 3.0
1951 2.7 2.6 6.4 11.2 2.5 -1.8 2. 8 4 . 1 4 . 8 4.0 2.7 1. 0 3.3 4.0
1952 -6.0 -9.4 -11.5 -1.8 -7.3 -14.9 -3.2 -4.2 0 .1 -4.7 -3.1 -13.5 3 .6 2.6
1953 3.2 3.2 28.2 5.3 -2.1 -5.0 3.3 5 . 6 4 . 6 5.8 3.0 3. 0 1.6 4.1
1954 5.0 6.4 -3.2 3.4 8.6 12.7 3. 9 3.3 6 . 7 2.9 4.0 6. 6 2 .6 2.7
1955 4.8 6.6 3. 7 4.2 9.1 1.0 3.4 3 . 8 5 . 9 3.5 3.3 5. 7 3 .7 1.0
1956 -0.1 -2.0 -1.9 3.4 -1.5 -4.8 1.4 2 . 1 5 . 7 1.6 1.3 -1.5 2 .0 3.4
1957 5.0 6.3 1.7 4 .6 5.0 18.6 4. 0 3 . 0 1. 0 3.3 4.1 9.3 1.9 1.0
1958 2.9 4.1 1.4 6.3 5.3 2.2 1.9 2 . 1 -5 .9 3.2 1.9 3.3 2 .0 0.5
1959 -6.1 -10.7 -1.3 14 . 8 -12.9 -15.9 -2.4 0 . 8 -4 .1 1.4 -2.7 -10.4 0 .9 2.1
1960 4.4 6.5 0. 9 28 . 1 7.4 7.0 2. 8 3.2 3 . 8 3.2 2.8 9. 1 0.4 -0.9
1961 7.0 7.9 -0.7 30.8 10.0 5.8 6.3 8 . 0 20.0 6.6 6.1 11.2 3 .1 3.5
1962 -1.6 -3.8 4. 1 12 . 6 -5.5 -10.1 0.2 -1.6 13 . 9 -3.7 0.4 -3. 9 2 .8 3.0
1963 -2.1 -3.0 1.9 -0.3 -4.1 -6.2 -1.4 -1.4 6 .0 -2.5 -1.4 -8. 0 1.6 2.5
1964 9.0 13.8 7. 0 1.8 18.7 6.3 5.4 10. 7 10 . 0 10.8 4.8 9. 1 1.5 3.6
1965 8.2 10.2 5. 9 3 .8 13.8 0.9 6. 5 10. 1 15.2 9.2 6.1 10.3 3 .7 4.0
1966 1.5 1.0 -3. 7 5 .5 0.9 7.7 1.9 1.2 7 . 8 0.0 2.0 -0.4 3 .0 3.7
1967 2.7 3.6 4.3 12 . 1 1.3 12.2 1.9 2 . 0 7 . 5 1.0 1.9 1. 0 2 .7 2.3
1968 5.3 6.6 -3. 9 12 .3 6.9 17.8 4.2 5 . 8 8 . 1 5.4 4.1 5. 5 4 .4 2.6
1969 8.0 9.8 4. 5 10 . 1 11.6 7.4 6. 5 7 . 5 9 . 1 7.2 6.4 11. 1 5 .0 3.0
1970 5.3 8.0 5. 0 6 .6 5.1 24.7 2. 9 5 . 7 11.0 4.6 2.6 3.2 1.8 2.7

















Total Servicios básicos Otros servicios













1972 1.6 2.2 2. 0 3 .7 3.8 -4.8 1.0 1. 0 9. 7 -0.9 0.9 1.4 -4 . 4 3.2
1973 3.3 3.1 10. 9 -2 . 1 3.8 -15.1 3. 6 5.2 7 . 4 4.6 3.1 2.1 2 .1 4.6
1974 4.9 4.6 2. 9 3.2 5.7 3.7 5.2 2 . 7 5 . 8 2.0 6.1 5. 5 10 . 6 4.6
1975 -1.0 -2.3 -2. 6 -0.8 -2.7 0.5 0.3 -0.1 5 .9 -1.6 0.4 -0.9 -10.5 7.0
1976 -0.6 0.7 4. 8 3.2 -3.2 10.5 -1.7 -0.3 3 .5 -1.4 -2.3 -3. 7 -6.3 0.8
1977 5.7 6.3 2. 6 9.4 7.6 7.8 5.2 4 . 5 4 . 5 4.5 5.4 7. 6 11.3 1.2
1978 -3.7 -6.0 3. 0 2 .7 -10.7 -8.5 -1.4 -1.5 3.2 -2.9 -1.3 -6. 6 4.3 1.4
1979 6.6 6.0 3. 0 7 .1 9.7 -4.3 7.2 7 . 5 10 .6 6.5 7.0 13. 0 5 .5 2.5
1980 2.2 -2.7 -5.5 5 .8 -3.6 1.1 6. 7 2 . 5 7 . 8 0.7 7.2 8. 6 12 .3 2.0
1981 -5.0 -9.2 3. 0 -1.3 -12.0 -12.2 -1.5 -4. 0 1.1 -5.8 -1.2 -8. 8 6.3 0.5
1982 -2.6 -2.4 5. 7 -2 . 9 -2.7 -9.6 -2. 7 2 . 9 4 . 9 2.1 -3.3 -8. 1 -2 . 8 0.7
1983 3.4 4.6 1.6 2 .4 7.4 -1.5 2. 6 4 . 5 6 . 9 3.5 2.3 4. 7 -0.1 2.3
1984 1.5 -0.1 0. 1 -1.1 2.6 -11.1 2. 8 7 . 0 8 . 1 6.6 2.3 6. 0 -1.4 2.1
1985 -6.9 -8.8 -1.9 -3 . 6 -9.9 -14.9 -5.5 -1.0 1.7 -2.1 -6.1 -11.0 -3.3 -3.8
1986 7.2 9.3 0.2 -6 . 6 11.4 20.0 5. 6 6 . 6 3 . 7 7.9 5.5 6. 5 6 .6 3.6
1987 2.4 2.5 -2. 7 7 .5 1.0 14.5 2.3 3 . 9 5 . 1 3.5 2.1 0. 9 1.3 3.7
1988 -1.9 -1.7 7. 8 5.4 -4.5 -2.9 -2. 0 -3.4 -6 . 8 -1.9 -1.8 -3. 9 -1.8 -0.1
1989 -6.9 -9.9 -8.2 -0.8 -7.6 -24.5 -4. 6 -2.2 -4 . 8 -1.1 -5.0 -6. 9 -8 . 0 -1.0
1990 -2.3 -3.1 8. 5 2 .9 -3.7 -20.6 -1.7 -0.2 7.3 -3.2 -1.9 -0.2 -5.3 -0.7
1991 10.1 10.6 4. 1 2 .9 10.2 30.7 9. 7 8 . 1 3.3 10.1 9.9 15. 4 13 . 6 3.0
1992 8.9 10.0 0.2 11. 1 11.6 17.5 8. 1 11.3 8 .8 12.3 7.6 10. 9 7 .4 5.0
1993 5.6 5.4 2.4 9 .9 4.6 10.9 5. 8 6 . 9 11.1 5.3 5.6 3.4 9 .9 4.2
1994 7.9 6.5 3. 9 8 .6 5.4 14.4 8. 8 9 . 1 9 . 9 8.8 8.8 6. 7 13 . 5 6.7
1995 -3.1 -3.7 4. 9 8 .7 -5.9 -9.7 -2. 7 1. 9 6 . 0 0.1 -3.3 -7.2 -1.6 -1.3
1996 4.6 4.6 3. 0 9 .7 5.3 1.3 4. 6 6.4 5 . 0 7.0 4.4 6.4 7.2 0.1
1997 8.1 10.0 3.3 8 .0 9.2 23.5 6. 8 7 . 0 6.8 6.8 10.4 7 .6 2.9
61
62
